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Ermenilerin Lewis’e açtığı davaya ret
Ünlü tarihçiye, soykırım iddiaların! çürüten Le Monde’daki söyleşisi nedeniyle dava açılmıştı
STRASBOURG (AA)-Paris’te bir mahkeme, gına karar verdi. Bernard Lewis, löKasım 1993 ması gerektiğini savunmuştu. Söz konusu yasa geçen ay yapılan duruşmalarında da Le Monde 
Ermenilerin, ünlü tarihçi Bernard Lewis’in, Le tarihinde Le Monde gazetesinde yayımlanan mü- uyarınca, Nazilerin Musevilere soykırım uygu- gazetesinin avukatları, söz konusu yasanın Mu- 
Monde gazetesinde yayımlanan ve sözde Erme- lakatmda, sözde Ermeni soykırım iddialarını çü- ladığının reddedilmesi, suç kabul ediliyor. seviler için çıkarıldığını ve sadece bu konuyla si­
ni soykırım iddialarını çürüten mülakatıyla ilgi- rüterek “Bu, Ermenilerin tarihi kendilerine göre Çok sayıda Ermeninin izlediği mahkemede nırlı olduğunu bildirerek sözde soykırım iddiala- 
li olarak açtığı davayı reddetti. yorumlamasıdır” demişti. Fransız yargıç, GAYSOT Yasası’nın, Nazilerin rıyla ilgili olarak Fransa’da yasal işlem yapılama-
Paris 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün ya- CDCA, bunun üzerine ünlü tarihçi ve LeMon- yargılandığı Nürnberg davasının sonuçları için yacağını kaydetmişlerdi,
pılan duruşmada Fransız yargıç, Le Monde ga- de gazetesine karşı dava açmış, Hitler’in Muse- geçerli olduğunu hatırlatarak Lewis ve Le Mon- Paris 17. Asliye Ceza Malıkemesi’nin davayı 
zetesi ve Bernard Lewis’in, Ermenilerin Hakla- vilere yaptığı soykırım ile ilgili olarak Fransa’da de’un bu kapsamda yargılanamayacağını hatır- reddetmesine karşın CDCA’nın, bir üst mahke- 
nnı Koruma Komitesi (CDCA) tarafından yö- 1990 yılında çıkarılan ve GAYSOT Yasası ola- lattı. meye daha sonra da yargıtaya başvurmaya hazır-
neltilen suçlamalar nedeniyle yargılanamayaca- rak bilinen yasanın Ermeniler için de uygulan- Fransa’da büyük yankı uyandıran mahkemenin landığı bildirildi.
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